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külfet olunmuş idi. Mânend-i ferişte salâh-ı hâl ile 
sirişte olup âteş-i cezbe ve aşk-ı kânûn derûnurıda 
müşteil olmağın çeşm-i cânı sürme i midâd-ı tesânif-i 
mutasavvıfa ile mükâhhal idi. Ammâ dîde-i zevka mu- 
râd ve akîâm ı midâd-ı kûhlfâm ile nûr-i teselli hâsıl 
olmaz ve savâmi’-i ibârâtta şem’-i ıstılâhât her denlü 
inâre olunsa envâr-ı tecellî pertev salmaz. Binâen aleyh 
hâlâ yevmi elli akçe ile hidmet-i medârised ulûm-i zâ- 
hirde iken ba’z-ı meşâyih-i zaman hidmetinde sâlik-i ta- 
rik-ı tevhîd ve irfandır. Hâlâ ol tâife ile ihtilâf ve irti­
batta olup fehvâsı üzre tekellüfât ve ta-
sallüfât-ı ulûm-i zâhireyi ¡]e i’dâm ve ıskat
kılmıştır. Fil vâki’ her ciheti ma’mûr ve beyn en-nâs 
maârif ve fezâil ile meşhûrdur.„
Beyanı diyor ki :
“Bergamadandır. Kızılca Hayreddin dimekle ma’rûf- 
tur. Elli akçe ile müderris olmuşken söfiyye ile musâ- 
habet ile sohbet ve ülfet itmeğin terk-i ırk u izâfet it­
miştir. Her ciheti ma’mûr zühd ü salâhile meşhûrdur.n
Rıza tezkiresinde ise “Mevleviyyet ile bazı bilâdda 
mesnednişîn-i şerîat-i garrâ olmuş idi„ denildikten sonra 
(1026 - 1617) de İstanbul’da vefat ettiği de kaydedil­
mektedir.
Şairin tezkirelerde şu beyitleri görülüyor:
Mey ü mahbûbı imiş zevki behiştin de heman 
Haber aldık o taraftan bize âdem geldi 
Nefha-i bâd-i bahâr ile güzellendi hevâ 
Mest olup çâk-i girîbân edecek dem geldi 
Varaym bir gice gamhânene didi gam-ı yâr 
Ey gönül va’de hilâf eylemedi hem geldi
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Abdullah Cevdet (Dr.) — Tabur kâtibi Hacı Ömer 
efendi’nin oğludur. Evvelce bana verdiği izahatta Âşık 
Ömer neslinden olduğunu söylemişti. 9 Eylül 1869 da 
Arapkir’de doğmuştur.
Şair, Bay İbnülemin’e verdiği varakada diyor ki (Stş.):
«Mensûb olduğum âile, kadı, imam, hoca, ilmiye 
sınıflarından ve şiddetle muttaki ve bazıları pek müte- 
assıp kimseler ihtiva etmiştir.»
Abdullah Cevdet, babasından okumaya başladı. 
Mahalle imamı olan amcasından da mahalle mektebinde 
okudu. Babası, taburıyla Elâziz’de yerleştikten sonra 
askerî rüştiyeye devam etti. Şehadetname aldıktan sonra 
«Hendesehanei mülkiye» ye girmek üzre İstanbul’a geldi. 
Mukannen olan talebe önce alındığından girmeğe imkân 
bulamadı. «Mektebi tıbbiyei mülkî» ye yazıldı; Fakat 
muallimlerin devamsızlığını görünce, oradan “askerî ida 
dişi» ne, üç yıl sonra askerî tıbbiyeye girdi. Altı sene 
sonra tabip yüzbaşı olarak çıktı. Göz hastalıkları mual­
limi Dr. Dikraıı’ın muavini oldu. Bir buçuk sene
muavinlikte kaldıktan sonra zaptiye nezaretince tevkif 
ve «efkârı faside ashâbından» telâkki olunması dolayısıyla 
Trablusgarp merkez hastahanesi tabipliğine tayin olundu. 
Bir buçuk yıl hastahanede göz hekimliği ettikten sonra 
kaleda habsedildi. Dört ay sonra tahliye olundu ise de 
Fizan’a şevki kararlaştığından Tunus’a savuştu. Oradan 
Paris’e ve Cenevre’ye gitti. Bir kaç arkadaşıyla iki sene 
Osnıanlı isminde Türkçe ve Fransızca bir gazete neş­
retti. Muahharen Viyana sefareti tababetine tayin kılındı. 
Şair’in Bay îbnülemin Mahmud Kemal’e verdiği bir 
varakada şunlar yazılıdır (Stş.) :
«Bu memuriyeti Tıablusgarb’da mahbus yetmiş beş 
güzide siyasî mahkûmun afv ü terfihi şartıyla kabûl 
edeceğimi bildirdim ve bu şartın Sultan Abdülhamid 
tarafından icrası üzerine kabul ettim.»
Üç sene kadar bu hizmette kalarak azlolundu. «Neş­
riyatı hainane» de bulunmak töhmetiyle müebbeden 
kalabendliğe gıyaben mahkûm oldu.
1904 de Cineve’de İçtihad  mecmua ve matbaasını 
tesis etti. İsviçre’den çıkarılarak Mısır’a gitti. Göz he­
kimliği yapmakla beraber İçtihad matbaa ve kütüpha­
nesini de idame eyledi.
1910 da İstanbul’a geldi. Burada da göz hekimliği 
ediyor ve İçtihad mecmuasıyla birlikte bir hayli eser 
de neşrediyordu. 28 Teşrinisani 932 de vefat etti.
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Abdullah Cevdet, nev’i şahsına münhasır muharrir 
ve şairlerimizden biridir. Dr. Hüseyinzade Ali, onu 
«Mecmuai azdad » terkibiyle anlatıyor ve kendisini 
«dindar bir dinsiz» veya «dinsiz bir dindar» olarak 
tanıtmak istiyor.
Kendi kanaatlerine her kesin sadık kalmasını isteyen 
bu didaktik şair, hakikaten dinsizlikle iştihar etmiştir. 
Fakat onun din hususunda daima reybî kaldığını tah­
min ediyorum.
Neyyir-i nevvârı sinsin arş-ı islâmiyyetin 
Evc-i ulviyyettedir evreng-i fazl u rif’atin 
Bizlere ihsanısın bî şübhe dest-i kudretin 
İilet-i gaiyyesi zâtındır ancak hilkatin 
Yâ Resûlâllâh yoktur gaye-i ulviyyetin
gibi naitler bile vücude getiren Abdullah Cevdet’in din 
sahasında tebellür etmiş bir kanaati olmasa gerektir. 
Mubahaselerinde ve kitaplarında temas ettiği mevzularda 
ekseriyetle tezad teşkil eden aykırı fikirlerin bulun­
ması dâ bunu gösterir.
Abdullah Cevdet, kudretli bir âlim olmaktan ziyade 
çok çalışkan bir muharrir ve muvaffakiyetli bir şairdir. 
Ve matbuat hayatına onun önce şiirle atıldığını görü­
yoruz. Namık Kemal’den ve çok samimî görüştüğü 
Abdülhalim Memduh’tan aldığı ilhamlarla bir vatan şairi 
olmak gayretine düşen Abdullah Cevdet’in ilk şiirleri 
ekseriyetle istibdadı istihkar eden parçalardır.
Her kesin taptığı istibdadın,
Çiğnedim satvetini, kudretini.
Nice yıl azm ü sebât ü dâdın 
Bekledim gamlı ser-i fikretini.
gibi manzumelerden ibaret olan Kahriyat adlı şiir kitabı, 
onun hep bu yoldaki manzumeleriyle doludur.
Nevsül'ı Millî'de deniliyor ki :
«Bu heyecanlı şair, başka şeylerle meşgul olmaya idi, 
şüphe yok ki bizde hamiyyet ve hamaset vadisinde en 
güzel şiirler vücude getirecek ve henüz edebiyatımızda 
müstekillen mevcud olmayan bu cins eş’ârı ibda edecek 
idi. Lâkin edebiyatın bu türlüsü kendisini siyasiyata, 
içtimaiyata, felsefiyata zorla şevketmiş ve Abdullah 
Cevdet Bey bütün bu mesail ile uğraşmıştır.»
«Şair olmak itibariyle bu zatın, son devr-i edebî 
tarihinde mümtaz bir sima olduğunu tasdika mecburuz. 
Türkçe eş’arından maada Fransızca bir çok lirik şiirleri 
vardır ki bir kaç kitap teşkil eder ve matbudur. Farisî 
şiirleri de vardır. Böyle bir kaç lisan üzre şiir yazabil­
mek ve şairlikle beraber fünun ve felsefiyat ile müte- 
veggil bulunmak; bir taraftan bilfiil inkılâb-ı siyâsî ve 
İçtimaî cereyanlarına karışmak, diğer taraftan da kitap 
yazmak, matbaa işletmek, gazete idare etmek, elhasıl 
terakki meydanında bu derece gayretle yarışmak her 
kesin kârı değildir. Şairliğine gelince, müteveffa mister
Gibb’in takdiri kâfidir : Abdullah Cevdet Bey Şekspir 
hakkında yazmış olduğu türkçe mânzumeyi Gibb, tari­
hinde zikretmek için nazmen İngilizceye tercüme etmiş­
tir. Abdullah Cevdet ile Gibb zaten tanışır ve görü­
şürlerdi. Gibb’in Doktor’a yazmış olduğu mektuplar 
dahi ecnebi bir tahririn bu şair hakkında kadirşinaslı­
ğını isbat edecek derecededir. »
Hiç, Tuluat, Türbei masumiye, Lâhdi masumiyet gibi 
şiir kitapları neşreden Abdullah Cevdet, uzun müddet 
bilhassa tercüme ve telif ile meşgul oldu (Abdullah 
Cevdet'in eserleri için Kültür bakanlığının çıkardığı 
Bibliyografya'ya bakınız).
Son zamanlarda da vücude getirdiği kıt’aları Karlı 
dağdan ses adı altında topladı ve tab’ettirdi.
_  1 _
— İdeal —
Görmediğim bir rü’yâyı betekrâr 
Hatırlamak, görmek için çalıştım.
Sevdiğimi, ben, gel zaman git zaman,
Aramaya, bulmamaya alıştım.
Caire 1909
-  II -
— Şair Balansı —
Garbdan şarka güneşler taşıdım,
Cennete, kevsere eşler taşıdım;
Ben bu yokluk elinin bir varıyım,
Yaptığı balda boğulmuş arıyım.
1911
-  III _
— Matemli Yurd —
Niçin ıssız, viran oldun güzel yurd ?
Neden her yanında yaslar belirdi?
—Yemen yedi, Balkan alkanlar içdi,
Bülbüller kahr oldu, güller delirdi
30 Mayıs 1915
-  IV -
Hürriyet Susuzluğu —
Ey hürriyet susuzluğu, yak bir alev et beni. 
Gece gündüz serabların arkasından koşdurma. 
Nice hicran güneşleri orda doğdu yaşadı, 
Ateşdendir, içindeki ummanları coşdurma.
23 2 nci kânun 1915
— V _
t
— Umumî Harbin İlhamı —
Aldatılmış yine mecrûh, perîşan a’mâ,
Ölerek, öldürerek, âh beşerdir şu giden; 
Ruhunun şefkat ü isyanla tutuşmuş nazarı,
Onu ta’kîb ediyor şâhikalar fevkından.
12 ağustos 1916
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Aşkım meşk eder soğuk karanlık, gecelerde 
Sönmüş bir meş’alenin mâtemiyle yanmayı
20 Şubat 1928
— XIII -
— Zavallı bülbüle —
Yüreğinin kanını içip mest olmayı bil 
Mehabbetin nağmesi okutulmaz ey bülbül : 
Mezarlıklar içinde baharın yüzü gülmez, 
Baykuş figanlarıyla dem tutulmaz ey bülbül.
15 Mart 1928
— XIV —
— Yüce dağa teselli —
Göm sîne-i mahabbetine, inkisarını,
Bir başka ömr, başka cihan, başka can ara; 
Gülsün eteklerinde bahârın çiçekleri,
Sen göğsünü ger ey Yüce Dağ yıldırımlara
12 Ağustos 1928
_  XV -
— Bir tıabz arayıp bulmamak —
Bir lâhze-i vuslât diledim, ey deli hicran,
Sen karşıma çıktın ezelinle, ebedinle,
Bir fikr alınır hüznümün ummânına dâir;
Bir nabz arayıp bulmamanın derdini dinle;
8 Nisan 1929
-  XVI _
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-  XVIII —
— Meşrebi Şair —
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_  XIX -
— Puissance du Poète —
— Au poète R. Tevfik — 
Une musique intime orgueilleuse et sereine, 
D’un radieux accord beerce notre âme reine : 
L’ Avenir se conçoit dans noscœurs de lion, 
“Notre Rêve immobile enfante l’Action.„
20 Juillet 1906 Caire
— XX -
— Pour toi —
Ma lyre agonise : Tes yeux ont 
La caresse qui tue et tu poses 
Dans tes regards, ô ma reine ô mon 
Ange, des pleurs, des chants et des roses.
J ’ai des rythmes d’airain et tu causes,
Lorsque tes mots parfument le son 
De ma lyre, un candide frisson 
Dans mes verves âpres et moroses.
Oh ! sur ma lèvre sois la rosée 
Qu’une aube suprême aurait posée 
Contre le feu de ma soif d’aimer,
Le jour ton image me pénètre 
Et dans mes nuits tu fais apparaître 
Des rêves d’étoiles parsemées 
Abdullah (Çeteci Abdullah Paşa)— Abdi’ye bak. 
Abdullah Hasib — Hasib’e bak.
Abdullah Hilmi — Hilmi’ye bak.
Abdullah (Himmetzade) — Abdi’ye bak.
Abdullah (Sarı) — Abdi’ye bak.
Abdullah Vassaf (Şeyhülislâm) _  Abdı ve Vas- 
saf’a bak.
Abdülahad Nuri — Nuri’ye bak.
Abdülaziz — Aziz’e bak.
Abdülaziz (Kara Çelebizade) — Azizi’ye bak.
Taha Toros Arşivi
